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Я в детстве смотрела фильмы, где герои с криками рвутся из 
окопов в бой, где все сильные и отважные, где всё взрывается и 
много спецэффектов. Дедушка тоже рассказывал мне истории из 
военной жизни, которые более приближены к жизненной правде. 
Мой дедушка, Кокшаров Василий Павлович, родился в 1926 году 
в городе Копейске Челябинской области. Ему было 18 лет, когда в 
1944 году призвали на фронт. Дедушка рассказывал, как попал на 
фронт. До Москвы солдаты ехали в «телятниках». Там их высадили. 
Кругом были воронки. Повели в столовую, покормили. Дедушка 
подчёркивал, что горячим. Далее они поехали до Смоленска. Он не 
помнил, где остановились. Помнил только, что шёл дождь, как из 
ведра, что на них были шинели и ботинки из свиной кожи. Ботинки 
быстро набухли. Шинели были до пола. Подол быстро намок и тянул 
вниз. Идти было тяжело. Тогда дедушка и его товарищи приняли 
решение обрубить шинели. Обрубали, чем могли, кто лопатой, кто 
чем. Когда остановились на привал, оказалось, что ноги укрыть 
нечем, так как они укоротили шинели по колено. Потом им выдали 
противогазы, сумки, мешки. Оружие сразу не дали. 
Контузию дедушка получил, когда штурмом брали аэродром. 
Дальше он помнил только то, что оказался в какой-то яме. Его 
вытащили товарищи. 
Ранение он получил при штурме дота в городе Берлине. Когда он 
вытащил чеку из гранаты, ощутил резкую боль в правой руке, 
перехватил гранату левой и бросил в дот. Это произошло за 
несколько дней до победы. Сопротивление гитлеровцев в Берлине 
было подавлено 2 мая, через неделю, 9 мая, была подписан акт о 
капитуляции. 
Дедушка попал в госпиталь. Он рассказывал мне, как в госпитале 
подшучивал над своими друзьями и знакомыми, часто вспоминал 
одну историю. В госпиталь привезли парня с сильной контузией. 
Он не чувствовал вкуса. Когда сели обедать все, глядя ему в глаза, 
подсаливали суп. В итоге молодой человек высыпал себе в тарелку 
всю солонку. Тогда им это казалось забавным. 
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12 февраля 1946 года дедушку выписали из госпиталя. Далее он 
до 1951 года служил в отдельном дивизионе центральной связи 
Берлин – Москва, в Польше. В каких точках они стояли, дедушка 
рассказывать отказывался. 
Василий Павлович вспоминал, что в письмах, которые посылал 
домой, часто рисовал немецкие самолёты в небе и танки. Теперь я 
выросла и мне стало интересно узнать подробности. Я нашла 
архивные документы и дедушкин наградной лист. У него были 
награды: «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и орден Славы III степени. В наградном листе 
изложено краткое, конкретное описание боевого подвига и заслуг: 
«Тов. Кокшаров В. П. на фронте Отечественной войны с 27 июля 
1944 года по 9 мая 1945 года. 23 апреля 1945 года получил тяжелое 
ранение при штурме дота в гор. Берлине в составе 270 стрелкового 
полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта в должности 
санинструктора. Слепое осколочное ранение правого локтевого 
сустава и правой лопаточной области. Также получил контузию 
головного мозга. 
За время мирной учёбы тов. Кокшаров проявил себя. Являлся 
отличником боевой и политической подготовки. Дисциплини-
рованный. Пользуется авторитетом среди личного состава. Мораль-
но устойчив. Делу партии Ленина – Сталина и Социалистической 
Родине предан. За полученное тяжелое ранение в Великой Отече-
ственной войне достоин награждения орденом Славы III степени». 
Когда я смотрела те фильмы в детстве, я не осознавала, что 
настоящий герой сидит рядом. Мой восемнадцатилетний дедушка, в 
шинели не по росту, жил в то страшное время, воевал, как вся страна, 
страдал и видел, как погибают его товарищи. Я горжусь своим дедом, 
Василием Павловичем Кокшаровым. Считаю его смелым и 
отважным человеком. Часто его вспоминаю, и буду рассказывать о 
его заслугах своим детям. Но сам он считал себя одним из многих, 
кому не повезло родится тогда. Война – большое горе. 
 
 
  
